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ᑂ ᰝ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨
ᮏ◊✲ࡣࠊ᭷③ᛶ㦵㌿⛣࡟ᑐࡍࡿᨺᑕ⥺἞⒪ࢆ⪃៖ࡍࡿ㝿࡟ࠊ)'*㞟✚ࡀ㛗ᮇⓗ࡞⒴ᛶ⑊
③⦆࿴ࡢࣂ࢖࣐࣮࣮࢜࢝࡜࡞ࡾᚓࡿ࠿ྰ࠿࡟㛵ࡋ࡚๓᪉どⓗ࡟᳨ウࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊ᭷③ᛶ㦵㌿⛣ᝈ⪅࡟࠾࠸࡚ࠊᨺᑕ⥺἞⒪๓ᚋඹ࡟)'*㞟✚ࡀ㧗್࡛࠶ࡿ࡯࡝⑊③෌⇞
ഴྥࢆㄆࡵࠊࡲࡓࠊᨺᑕ⥺἞⒪๓ᚋ࡛ࡢ)'*㞟✚ࡢᕪࡀ㧗್࡛࠶ࡿ࡯࡝ࠊ᪩ᮇ࡟⑊③ࡀ෌⇞
ࡍࡿഴྥࢆㄆࡵࡓࠋᮏㄽᩥࡢෆᐜࡣࠊ㦵㌿⛣࡟ᑐࡍࡿᨺᑕ⥺἞⒪࡟࠾ࡅࡿ㛗ᮇⓗ࡞⑊③⦆
࿴ࡢணᚋண ࡟࠾ࡅࡿ)'*3(7ࡢ⮫ᗋⓗ᭷⏝ᛶࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᫂ࡽ࠿࡟Ꮫ⾡Ỉ‽ࢆ㧗
ࡵࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࠋ

